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En devrimci büyük kadın Bediş’im...
İSM ET AY
En dedrimci.ama en devrimci büyük kadın Bediş’im se­lam sana. Gidişin,________ gidiş değil ki Bediş...
Sanırım kimse inan­
madı gidişine başta büyükleri­
miz. Kimisi bilmem kimin ni­
kahına, diğerleri ya komşuya 
ya döviz bürolarını düzeltmek­
le uğraşıyorlardı çaresiz! Çok 
ama çok üzgündüler! Devrimci 
kadınlar demeği, laiklik sa­
vaşçıları, Atatürkçüler çok ama 
çok perişan oldular sen gittik­
ten sonra seni göremediklerine. 
Acaba ne giymiştin kıyafet ola­
rak? Hartgi kürkünü, hangi 
mücevherini takmıştın gidera­
yak Saçını, o güzel, bakımlı saç­
larını yine taramış miydin özen­
le...Makyajın nasıldı? Her za­
manki şıklığın yerinde miydi? 
T.C.’nin ilk ve son şık kadını 
neler giymişti giderayak?
Bütün ilerici kadın demekle­
ri, Atatürkçüler, laiklik savunu­
cuları kaçırdılar bu son şıklı­
ğını...Gitmiş dediler..Gitmiş 
ama...Ah...Vah...Duysaydık 
gitmezdik bir şarkıcının nika­
hına... Bilseydik eğer Paris, 
Londra, Viyana radyolannın 
anonsunda giderken Bediş'in 
neler giydiğini haber verdikleri­
ni.
Ah...Vah...Kaçırdık bir dev­
rimci kadının, bir ulusal sanat 
savaşçısının giderken, beyaz, 
ak, pak, namuslu gelinliğini gö­
remedik. Başında tacı, elinde 
büyük Ata'nın resmi ve küçü­
cük dost çiçekleriyle. Göreme­
dik gidişini..
Ah...Vah...Vah..
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